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ABSTRAK 
Rita Novieta Sary, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Lumbung 
Desa (Studi Deskriptif  di Lembaga Sinergi Foundation Bandung). 
Pendayagunaan dana ZIS merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga zakat. 
Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu dengan pola memberikan 
langsung kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) secara konsumtif dan dapat juga 
diberikan secara produktif kepada penerimanya dengan cara memberikan modal yang dapat 
dikembangkan dengan pola investasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam pendayagunaan dana 
zakat, infaq dan sedekah pada program lumbung desa di Lembaga Sinergi Foundation. Baik 
itu dari kelembagaan, program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program 
lumbung desa. 
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, 
perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.  Suatu strategi, 
diperlukan analisis lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, yaitu peluang dan 
tantangan maupun kekuatan dan kelemahan. Hal itu penting untuk mengantisipasi perubahan-
perubahan yang terjadi.  
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang 
tujuannya dimaksudkan untuk menggambarkan realitas yang ada. Metode pengumpulan data 
yang dihimpun melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumen dan studi pusaka. 
Hasil penelitian menunjukan dalam pengelolaan program lumbung desa melakukan strategi 
pendayagunaan dana zakat secara baik, hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan proses 
aktifitas kegiatan lumbung desa juga penyaluran dana yang diberikan kepada para mustahiq, 
usaha yang dibuat dari hasil program lumbung desa. Strategi perencanaan dan sistem kontrol 
berkala pun sudah baik, terbukti dengan banyaknya keberhasilan yang diterima melalui hasil 
program lumbung desa yang telah dilaksanakan.   
  
 
